vígjáték 3 felvonásban -írta Salten Félix - fordította Heltai Jenő - rendező Császár Ernő by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
Folyó szám 123. T e le fo n  szám 5 4 5 - 5 6 5 .  A )  bérlet 28 szám.
Debreczen, 1913 januar 9-én csütörtökön:
Újdonság'! Itt negyedszer! Újdonság!
r
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Salten Félix . Ford ította: H eltai Jenő. R endező: Császár Ernő.
Szem élyek:
A/, uralkodó herezeg 
A herczegnő, m ásodik felesége 
György, a  trónörökös 
Gróf Marnitz, kamarás 
Wartenberg grófnő, udvarhölgy — 
ledvig — — — — — — — 
Jtrunz, gyógyszerész  
l)i’. Schwam m er —
Ulrich m alom igazgató
Szilágyi Ernő 
H alassy Mariska 
Bérezi Ernő 
L ajthay Károly  
M. Tordai Erzsi 
Vajda Ilonka 
L. Farkas Pál 
Szabó Gyula 
László Peren e z
Ham m er tábornok  
D illweg állam titkár 
Benkenstein  






Perényi Kálmán  
Kovács Károly  






a belgrádi királyi színház tagja azl-sőés II-dik 
felvonás között eredeti szerb dalokat énekel.
Színház uí.»n villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
"  S z in la p h o rd á s n á l  fe lm e rü le n d ő  m u la s z tá s t  k é re m  a z  ig a z g a tó s á g g a l tu d a tn i .
;;öeti pénztax-xi-yitáe © és ’|2 ó rakor. 






Pénteken : C z i g f a n y s z e r e l e m .  operette B ) bérlet. Szombaton : K e d v e s
Heti m ű sor  - A u g u s z t á n ,  operett. Újdonság O) bérlet. Vasárnap délután : K a m e l i á s  hölg*y, 
szinmü Mérsékelt helyárakkal. Bérleiszünet. E ste . K e d v e s  á n g n s z t i n .  opere tt  K i s  b é r l e t .
— , Pénteken, 1913 január 10-én: B )  bérlet 28. szám.Polyó szám. 1 -4- ’
Czigányszerelem.
I  SDebrwzen sz. kir. város konyvas o inda .  7
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
